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CEMEX fue fundada en 1906 en la ciudad de Monterrey con la apertura de la planta de concreto
Hidalgo. Con la meta de promover diferentes productos realizados con concretos y sus derivados
para ser solución para todo tipo de construcción. En el transcurso del último siglo, hemos crecido
desde ser un participante local hasta llegar a ser una de las primeras empresas globales de nuestra
industria. (Cemex, 23 de nov. de 20, https://www.cemexcolombia.com/.)
 
CEMEX se esfuerza por cumplir con los límites permisibles establecidos en sus actividades de
transformación de minerales se encuentran ligadas a una normatividad ambiental que las rigen.;
dichas labores afectan el medio ambiente con la emisión permanente de ruido, gases, concentración
de partículas, produce alteraciones en las aguas, generación de desechos peligrosos y no peligrosos.
Es esta la razón por la cual se hace necesario la plani cación de un SGA basado en la Norma
(ISO14001, 2015), dado que estos permiten obtener bene cios, como mejoras signi cativas en materia
de conservación de recursos, bene cios sociales, reducción de riesgos de sanciones legales por causa
de la contaminación, y además, se genera un mayor valor agregado por producir en armonía con el
ambiente.
CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR PRODUCTIVO
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La empresa fue fundada en 1906 con amplia trayectoria y solidez durante más de 100 años y un
portafolio verticalmente integrado que mejora la e ciencia operativa y rentabilidad; cubriendo las
necesidades de diferentes mercados, se ha dedicado a la producción de cemento, concreto, Mortero
de Yeso y Cal hidratada. El código CIIU es 2694, el cual corresponde a la fabricación de artículos de
cemento, cal y yeso como actividad económica principal. Para la elaboración de estos productos se
requiere de materiales como: aglomerantes, ´piedra, agua, combustible, aditivos, arena, grava. La
elaboración de éstos materiales requiere un volumen mensual de 250 toneladas de cemento, 1080 m³
de piedra triturada, 2000 m³ de arena, 1500 m³ de grava, 800 galones de combustible, 200 m³ de agua,
60 kW energía eléctrica, 1780 kg aditivos. Para su producción es necesario contar con las siguientes
máquinas: 2 tolvas de agregado (arena y grava), 2 molinos,  2 hornos rotatorios con capacidad de 50
toneladas cada uno , una mixer de 7 m³ para el transporte de concreto, un camión tipo tractor
cargador con cuchara para el cargue de arenas y gravas a la tolva, una báscula de cemento con
capacidad de 400 kg, tolva con dos entradas para el cemento, con cuatro celdas electrónicas con
capacidad de 1 Toneladas, vibrador neumático y silos de almacenamiento de cemento de 50 m³,
Tanques de almacén amiento para aditivos requeridos en la preparación del concreto y pulverizador
para producción de cal hidratada. La producción calculada es de 8000 - 10000 m3/mes, el concreto
de uso común, o convencional, se produce mediante la mezcla de tres componentes esenciales,
cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente que
genéricamente se designa como aditivo. La producción del mortero de yeso se realiza mezclando
arena, yeso y agua y la producción de la CAL hidratada se produce mezclando CAL viva con agua. Se
realiza una selección y manejo de materiales como parte inicial durante el proceso de fabricación del
concreto, CAL hidratada y Mortero de Yeso; los materiales son suministrados de la zona de Oriente
Antioqueño, principalmente de los municipios de Puerto Nare y San Luis, todos los distribuidores a
los que se les realiza pedidos deben contar con permiso de explotación minera vigente (este es el
principal requisito para ser aceptado como proveedor de la compañía). Se compran grandes
volúmenes de materiales debido a que la cantidad de concreto que se fabrica es elevada. Los aditivos
y agregados que se requieren para complementar las mezclas se suministran de igual forma a través
de empresas que cuentan con licencias tanto de transporte como de producción; se cuenta con dos
bodegas, una para almacenamiento de materias primas y otra para el producto terminado. La
programación de la producción se realiza de acuerdo a las necesidades de los compradores y de la
rotación de las materias primas en bodega para que se cuente con la disponibilidad de
almacenamiento para el ingreso semanal de materias primas de mínimo una vez. El almacenamiento
se realiza de forma segura, cuidando la compatibilidad de los materiales y procurando que no se
deterioren durante la permanencia en bodega. Cada materia prima que llega a la empresa se le realiza
un monitoreo de calidad  sicoquímico para veri car que se cumpla con las características que se les
solicita a los proveedores y posteriormente ingresar a bodega. La disgregación de las mezclas para la
elaboración de los diferentes productos se lleva a cabo de manera automatizada y con previo pesaje
de fórmulas elaboradas por el área de calidad para controlar los volúmenes o cantidad de Kg
requeridos durante la preparación sin desperdiciar materias primas; la adición se realiza por medio
del sistema PLC de los tableros electrónicos del área de producción; el cargue de las materias primas
en los equipos de producción se realiza con altos estándares de seguridad y protocolos que
minimizan los riesgos como derrames y fugas que puedan ocasionar daños a las instalaciones,
personas o el medio ambiente a través de los impactos signi cativos como la alteración de la calidad
del aire y de los cuerpos de agua receptores de los e uentes derivados del proceso productivo. Una
vez los equipos terminan sus tiempos de reacción, se procede a tomar muestras del producto
terminado para que el área de calidad realice los análisis  sicoquímicos requeridos para la aprobación
del producto terminado o determinar si se requieren ajustes para que se cumplan con los estándares
o si de nitivamente se requiere un reproceso como tal (Sanabria, 2018).  El paso a seguir en caso de
que el producto cumpla con los requerimientos técnicos, es realizar el envasado o empaque como tal,
el almacenamiento en bodega y posterior despacho hacia los clientes.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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La producción de concreto premezclado es una actividad industrial fundamental para la implantación
de proyectos de construcción en general, y como tal, está vinculada al crecimiento económico del
país. Sin embargo, cuando esta actividad no cuenta con una gestión ambiental bien concebida y
e cazmente llevada a la práctica, se ocasionan impactos signi cativos al ambiente debido al uso
intensivo de energía y materia prima (minerales y agua), generando desechos, emisiones y e uentes
contaminantes (Prolys, 2008). En efecto, las Plantas de Concreto Premezclado se encuentran entre las
obras, cuyo establecimiento inevitablemente genera alteraciones del ambiente donde se localizan
(Fonseca y Reyes, 2015). Desde el punto de vista de la legislación ambiental vigente en la mayoría de
los países, estas plantas son consideradas como actividades susceptibles de degradar el ambiente y
requieren de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de manera obligatoria. En este
contexto, la elaboración del concreto premezclado debe considerar exigencias legales y técnicas que
permitan garantizar un desempeño ambiental responsable en el marco del Desarrollo Sustentable.
(Gabaldón, 2006).
Como consecuencia de esta actividad también se evidencia contaminación auditiva por los altos
niveles de ruido producido por el trá co de vehículos de carga pesada y por las maquinas mixer
encargadas de realizar el proceso de mezcla, afectando así las comunidades vecinas, las instalaciones
y la fauna silvestre. Otro de los grandes impactos que se le atribuye a este sector es el agotamiento de
los recursos naturales, pues la materia prima de este proceso es minerales y agua. En el proceso de
mezcla y de lavado se generan aguas residuales que de no ser tratadas correctamente pueden
convertirse también en una problemática ambiental resultante de esta actividad.
El manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos en la organización, está de nido de acuerdo al
plan ambiental de la empresa, así mismo se mani esta la existencia de talleres ambientales enfocados
a la prevención y control de los aspectos de contaminación en cada uno de los procesos de la
producción, encontrándose así la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la
legislación ambiental legal aplicable al sector productivo y normativa general que contribuya a la
conservación de los ecosistemas, por lo cual el fortalecimiento de este sector es de vital importancia
para el desarrollo ambiental de la organización. Por esa misma razón la empresa se ve comprometida
en la implementación de diferentes medidas o iniciativas para la prevención y mitigación de impactos
signi cativos especialmente en sus puntos débiles como la generación de emisiones atmosféricas,
utilización del recurso agua y el consumo de energía.
ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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Teniendo en cuenta el compromiso y la responsabilidad ambiental a la que la organización está sujeta,
las operaciones que realiza están dirigidas con un enfoque a la preservación del medio ambiente y el
uso racional de los recursos naturales que utiliza en cada una de sus actividades ya sean desde la fase
de obtención de las materas primas, hasta la distribución de los productos a los clientes y disposición
 nal de todos los residuos, estando presente en toda la vida útil del producto, esto con el  n de
prevenir la contaminación y mantener la estructura del equilibrio con el medio ambiente a través de
la adopción y la implementación de la respectiva normatividad destacando la implementación de la
NORMA ISO 14001, lo cual contribuye a la organización en el avance en la certi cación ambiental de
los productos. 
Desde el sistema de gestión ambiental el compromiso debe ser claro en el desarrollo de las
actividades de la empresa y es así que de esta manera se trabaja teniendo en cuenta indicadores de
gestión ambiental (materiales, consumo energía, consumo de agua, vertimientos entre otros) y el
cumplimiento de la normativa para lograr posicionamiento en calidad ambiental en los procesos y la
obtención del producto.
Se quiere fundamentar el proceso de mejora continua en todos los niveles de la organización, a través
de la revisión y evaluación de desempeño ambiental de la misma, implementando alternativas de
mejora a través de la prevención y mitigación de impactos signi cativos presentes en los procesos y
actividades de optimización de los recursos, seguimientos y monitoreos ambientales.
Los aspectos ambientales evaluados son vertimientos, emisiones atmosféricas, residuos sólidos y
ruido, se determinaron las debilidades, causas y efectos de los impactos que se presentan;
determinaciones que se establecen de acuerdo con el análisis de la legislación vigente para cada uno
de los aspectos ambientales mencionados con anterioridad.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL
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PROGRAMAS AMBIENTALES
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Los programas ambientales se deben implementar siempre en busca de una mejora continua de los
procesos de la organización, partiendo del análisis del diagnóstico ambiental inicial y de la matriz de
aspectos e impactos dónde se evidencian los puntos débiles en el proceso que están ocasionando
impactos ambientales que requieren intervención en donde se de nan acciones de control que
permitan mitigar los efectos causados.  De acuerdo a los análisis realizados previamente, los
programas ambientales que se requiere implementar son:
 
 
1. Programa de Ahorro y Uso e ciente del agua 
2. Programa de monitoreo de emisiones atmosféricas y ruido ambiental. 
3.Programa de gestión de gestión de residuos sólidos y líquidos 
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1. Se identi caron las condiciones y aspectos ambientales generados por la compañía, por medio del
diagnóstico inicial, en donde se reconocieron los puntos débiles y las fortalezas socio-ambientales,
para la implementación del sistema de gestión ambiental.  
2. La revisión ambiental inicial (RAI) realizada en la compañía proporciono información adecuada para
la identi cación de los aspectos e impactos generados en el proceso operativo, para así diseñar las
medidas preventivas, correctivas y compensatorias más apropiadas a implementar. 
3. Se determinó que la actividad industrial de la compañía, genera una serie de impactos negativos
hacia el medio ambiente, el material particulado, la generación de residuos peligrosos y no peligrosos,
consumo de agua y energía.
4. Se concluye que el sistema de gestión ambiental de esta compañía, es aplicable a los diferentes
procesos y subprocesos que se realizan para la transformación de la materia prima, en donde se
incluye acciones que ayuden a minimizar el riesgo de afectación al medio ambiente por sus procesos
productivos. 
5. Los programas de sistemas de gestión ambiental (SGA) deben ser tomados en consideración por la
compañía capacitando a sus trabajadores en pro al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO
14001:2015.
6. La correcta aplicación de la política ambiental, sus objetivos y las estrategias se deben implementar
en la compañía, para lograrla mejora continua de los procesos con la  nalidad de llevar a cabo una
preservación, cuidado del medio ambiente, aprovechamiento y producción más limpia.
RECOMENDACIONES
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1.Se recomienda a la gerencia de La Planta de Concreto proceder con la ejecución de la metodología y
cronograma de implementación del SGA, con el  n de garantizar un proceso productivo más amigable
con el medio ambiente.
2. La implementación de los programas de manejo para el control de los impactos ambientales
identi cados, se debe realizar con prontitud, especialmente el programa de calidad del aire y de
manejo de residuos sólidos, ya que se evidencia mayor incumplimiento en este componente, la
implementación se debe realizar con el  n de evitar una sanción por parte de las autoridades
ambientales competentes y con el  n de evidenciar un cumplimiento en la política ambiental,
objetivos y metas formulados en el SGA.
3. Se recomienda realizar la inversión de los equipos y estudios propuestos en los programas
ambientales, con el  n de dar cumplimiento a las metas planteadas en cada uno de los indicadores
formulados dando como resultado un proceso productivo más amigable con el medio ambiente y
cumpliendo los requerimientos legales ambientales aplicables.
4. A la organización se le recomienda, después de la implementación del SGA, realizar la solicitud de
certi cación del sistema a corto plazo, además se recomienda la implementación y en
funcionamiento del SGA completo, donde se podrán determinar posibles errores de funcionamientos
del sistema, incluyendo posibles errores en la formulación del mismo o modi caciones que sean
requerías dependiendo del contexto organizacional.
 
PREGUNTAS
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1. ¿Qué tan periódicamente se evalúa y se establecen las prioridades de los colaboradores, frente a los
impactos ambientales de sus servicios? 
 
2. ¿Qué medidas establecidas tiene la organización en caso de una emergencia para prevenir los
impactos ambientales?
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